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BOLETIN OFICIAL 
O'VffiGIA D E LE! 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego q^ ue los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
aítío <!e CMíumbre, donde permanecerá hasta el re-
ciüo ilel número siguiente. 
Los Secretarios cuidurón de coneervnr loa BOLK-
Yih'p* coleccionados ordenadaiuunte para, cu encuH-
«íernación, que deberá veriílcnríie cada año. 
r ü P U I í L l C A L O S L U N E S , MIKRCOLJSá ' i 71EHÍÍEÍ5 
¿ie íiiEicribe en la Imprenta de l a Diputactún provincial, á 4 T.¿f;otaH 
50 vintimes al trimestre, 8 penetas ai stmcuire y 15 peaetus d uño, 
pagadas al solicitar la superipeión. 
•NúineroB mieltos Üó cént imos de peaota. 
A D V K K T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de Ins Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimisino cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional «¡ue dimane de las 
miKinas; lo de interrs particular previo el pago ade-
lantado do 20 cént imos de peseta por cada línea de 
¡aserción. 
P A R T S O F I C I A L 
(Cíacetu del cJía 16 <ie Julio) 
t»RK<MDKNCIA 
O E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
SS . M i l . e l R o y v Ui K í í h i a í í e g i - n -
t e (Q.. O. y A u g u s t a Uea l F a m i -
l i a ^t^DÚTti s i n r.nvrtilíiti su :xa-
p i n ñ r - t ñ K a l n d . 
O O B I R U N O D E P R O V I N C I A 
O R D E N P Ú B L I C O 
Negociado 3 . ° 
H a d e s a p a r e c i d o de la casa p a t e r -
na e n l a n o c h e de l 12 d u l a c t u a l e l 
j o v e n de 16 a ñ o s E U s a r d o A l v a r e z 
S a n t o s , r e s i d e n t e en es ta c a p i t a l , 
h i j o de D . G r e g o r i o y D . " C l u t i l d e ; 
s i endo BUS s e ñ a s las s i g u i e n t e s : 
A l t o , g r u e s o ; v i s t e p a n t a l ó n de 
pana c o l o r b o t e l l a , c h a l e c o y c h a -
q u e t a de p a ñ o c o l o r c e n i z a , c a m i s a 
á r a y a s e n c a r n a d a s , b o i n a a z u l y 
b o r c e g u í e s n e g r o s . 
E u c a r g o ¡i l a G u a r d i a c i v i l y d e -
m á s a u t o m l a d e s d e p e n d i e n t e s ' d o la 
mí í i q u e caso de ser h a b i d o lo p o n -
g a n e » c o n o c i m i e i i t o de este G o -
b i e r n o pa ra su e n t r e g a A la f a m i l i a . 
L e ó n 16 de .Julio de 1896. 
El Gobornndor, 
• l o s é A r m e r o y I * « i m l v e r . 
.HonteH 
E l d í a 30 de J u l i o p r ó x i m o v e n i -
d e r o , á las d o c e de su m a ñ a n a , e n 
la Casa C o n s i s t o r i a l de C i m a n e s d e l 
T e j a r , a n t e e l A l c a l d e d e l M u n i c i p i o , 
y c o n a s i s t e n c i a de u n e m p l e a d o d e l 
r a m o , se v e r i t i e a r á la subas t a de 3 0 
e s t é r e o s de brozas , p r o c e d e n t e s d e l 
m o n t e de V e l i l l a , d epos i t ados en p o -
der d e l P r e s i d e n t e de es te p u e b l o , y 
v a l o r a d o s en 4*50 pese tas . 
L o q u e se a n u n c i a pa ra c o n o c i -
m i e n t o de los q u e se i n t e r e s e n e n l a 
s u b a s t a . 
L e ó n 6 de J u l i o de 1896 . 
El Goboruailor, 
JONC . trn iero y INiitalver 
Til litas 
D O N F R A N C I S C O M O R E N O Y G O M E Z , 
INUEMURt) 1.°, EN FUNCIONES UE 
J E F E Dlil. UISTRITO 1IINKÍIO DE LEÓN. 
H ¡ t g o f a b e r : Q u e por D . F r a n c i s c o 
A l o n s o H i d a l g o , v e c i n o d e l p u e b l o 
de L a M a j ú a . se ha p r e ^ e u t a d o e n e l 
d í a 3 0 de l*mcs de J u n i o , á las u n c e 
y m e d i a de su i na i ia i i a , u n a s o l i c i -
t u d de r e g i s t r o p i d i e n d o 12 p e r t e -
n e n c i a s de la m i n a de c a r b ó n l l a m a -
d a U u i a l g a , s i t a en t e r m i n o c o m ú n 
d e i p u e b l o de L a M a j ú a y C a n d e -
m u e l a , A y u n t a m i e n t o do S a n E m i -
l i a n o , s i t i o l l a m a d o « S i e r r o s N e -
g r o s » , y l i n d a a l E . y O . , c a m i n o de 
L a M a j ú a y C a n d e m u e l a ; S. y N .» 
t e r r e n o c o m ú n . H a c e la d e s i g n a c i ó n 
de las c i t a d a s 12 p e r t e n e n c i a s e n l a 
f o r m a s i g u i e n t e : 
Se t e n d r á p o r p u n t o de p a r t i d a 
d i c h o s « S i e r r o s N e g r o s » ; desde é s -
t o s se m e d i r á n a l S a l i e n t e 6U0 m e -
t r o s ; a l P o n i e n t e , o t r o s 6 0 0 ; a l M e -
d i o d í a , íiÜO; a l N o r t e , 100, l e v a n t a n -
d o p e r p e n d i c u l a r e s e n t o d o s los 
v i e n t o s q u e d a r á c e r r a d o e l p e r í m e -
t r o do las p e r t e n e n c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r es te 
i n t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i z a d o e l 
d e p ó s i t o p r e v e n i d o por l a l e y , se a d -
m i t e p o r e l S r . G o b e r n a d o r d i c h a so-
l i c i t u d , s i n p e r j u i c i o de t e r c e r o . L o 
q u e se a n u n c i a p o r m e d i o d e l p r e -
s e n t e para q u e en e l t é r m i n o de se-
s e n t a d í a s , c o n t a d o s desde la f e c h a 
de es te e d i c t o , p u e d a n p r e s e n t a r e n 
, e l G o b i e r n o c i v i l sus o p o s i c i o n e s los 
q u e se c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
t o d o ó p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i t a d o , 
s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . 2 4 de la l e y 
de n i i n e f í a * ' i g e n £ e . 
L e ó n 7 do J u l i o de 1 8 9 6 . 
F r a n c i s c o Moreno y Gómez . 
COMISIÓN P R O V I N C I A L D l ¡ LliÓN 
D É B I T O S DE C O N T I N G E N T E P R O V I N C I A L 
L a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , en s e s i ó n 
d e l 10 do l a c t u a l , a c o r d ó , e n t r e o t r o s 
p a r t i c u l a r e s , q u e se d i r i j a u n a c i r c u -
l a r A t o d o s los A y u n t a m i e n t o s d e u -
do re s p o r C o n t i n g e n t e p r o v i n c i a l 
r e q u i r i é n d o l e s pa ra q u e s a t i s f a g a n 
sus d e s c u b i e r t o s á la Caja de la D i -
p u t a c i ó n , pa ra de esa m a n e r a e v i t a r 
e l a p r e m i o á q u e se v e r á o b l i g a d a 
i\ r e c u r r i r l a C ü i y o n i c i ó n . e m p l e a n -
do s in c o n s i d e r a c i ó n a l g u r n t e l p r o -
c e d i m i e n t o de a p r e m i o c o n t r a ios 
m o r o s o s , 
L e ó n 13 de J u l i o de 1 8 9 6 . — E í V i -
c e p r e s i d e n t e , P. A . , J u s c A n t o n i o 
C u b e r o . - P . A . de la O. P. : E l S e -
c r e t a r i o , L e o p o l d o G a r c í a . 
A Y Ü NT M í l EN T O S 
A l c a l d í a constitucional de 
V i l l a c é 
Por e l t é r m i n o de o c h o d í a s , desde 
e l m a r t e s p r ó x i m o , y por e l i m p r o -
r r o g a b l e de i g u a l f e c h a , q u e d a n de 
m a n i t í e s t o en esta. S e c r e t a r i a , desde 
las n u e v e de la m a ñ a n a á las t r e s do 
la t a r d e , los r e p a r t o s de la c o n t r i b u -
c i ó n t e r r i t o r i a l , r ú s t i c a y u r b a n a , 
c o m o a s í b i e n e l de c o n s u m o s p a r a 
i e l e j e r c i c i o c o r r i e n t e do 1896 á 9 7 , 
I c o r r e s p o n d i e n t e s á es te M u n i c i p i o , 
! c o n el fin d e q u e los c o n t r i b u y e n t e s 
! e n e l los i n s c r i t o s p u e d a n h a c e r las 
! r e c l a m a c i o n e s q u e c r e a n j u s t a s d e n -
1 t r o de l i n d i c a d o t é n n u o; pasado e l 
j c u a l no s e r á n a d m i t i d a s las q u e se 
; p r e s e n t e n . 
• ho q u e he d i s p u e s t o a n u n c i a r a l 
j p ú b l i c o en e l BOLKTÍN OFICIAL pa ra 
I q u e l l e g u e á c u u u e n n i y n t o de ios 
! c o n t r i b n v e n t e s f o r a s t e r o s . 
í V i l l a c é 11 de J u l i o de 1 8 9 6 . — E l 
í A l c a l d e , Pab lo Casado . 
! 
A l c a l d í a consl itucional de 
V i l l a s d á n 
T e r m i n a d o e l r e p a r t i m i e n t o de 
c o n s u m o s de es te A y u n t a m i e n t o pa -
r a e l a ñ o e c o n ó m i c o de 1896-97 , y 
en c u m p l i m i e n t o de l a r t . 8 9 d e l v i -
g e n t e U e g l a m e n t o de l r a m o , se 
a n u n c i a h a l l a r s e a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r i a d e l m i s m o p o r t é r m i n o de 
o c h o d í a s ; d u r a n t e c u y o p U z o p u e -
d e n los contribuyeutLd en é l c o m -
p r e n d i d o s p r e s e n t a r r e c l a m a c i o n e s 
c o n t r a e l m i s m o ; pasado el c u a l no 
s e r á n a t e n d i d a s 
V i l l a s e l á n 8 do J u l i o de 1 8 9 6 . - ~ E l 
A l c a l d e , F a c u n d o L a z o . 
A l c a l d í a consl i tucional de 
Vi l labraz 
Por t r a s l a c i ó n d e l M é d i c o de b e -
n e f i c e n c i a de es te A y u n t a m i e n t o , se 
I r t l l i i v iCi in' ^ la p l aza , c o n la d o t a -
c i ó n a n u : i l l i e 2 5 0 pesetas , p a g a d a s 
de !os f o n d o s m u n i c i p a l e s , c o n la 
o b l i g a c i ó n d i - as .stir á doce f a m i l i a s 
p o b r e s , p u d i e a d o e o i i t i v i t a r e l a g r a -
c i a d o c o n 150 v e c i n o s p u d i e n t e s p o r 
a v e n e n c i a . 
L o s a s p i r a n t e s , d u c t o r e s ó l i c e n -
c i a d o s >!P M e d i c i n a y C i r u g í a , p r e s e n -
t a r á n sus sol ioi t .ude! j c u es ta A l c a l -
d í a ea t é r m i n o de q u i n c e d í a s . 
E l o g r a c i u d o r e s i d i r á en e s t a v i l l a . 
V i l l a b r a z y J u l i o 13 de l S i ) 6 . — 
E l A l c a l d e . G a s p i t v H e r r e r o . — 
P. A . d e l A . y J . : C á n d i d o B a r r i e n -
t o s , S e c r e t a r i o . 
A l c a l d í a constitucional de 
Veffücervera 
E n la n o c h e d e l de J u n i o ú l t i -
m o se e x t r a v i ó d e l pas to c o m ú n d e l 
p u e b l o de V a i p u r q u e r o un c a b a l l o 
de l a p r o p i e d a d de V i c e n t e H u e r t a , 
v e c i n o d e l m i s m o , de las s e ñ a s s i -
g u i e n t e s : e d a d c e r r a ¡a , pe lo n e g r o , 
seis c u a r t a s de a l zada ¡ . p r ó x i m a m e n -
t e , p a t i c a l z a d o de u n p i e ; t i e n e u n a 
m a t a d u r a en e! c o s ' - ü l a r i z q u i e r d o y 
t i e n e d e t r á s de las ore jas dos c i c a -
t r i c e s de h a b e r t e n i d o dos seda le s . 
V e g a c e r v e r a 1 . " de J u l i o , le 1 8 9 6 . 
— P . A . d e l A l c a l d e : EL T e n i e n t e , 
J o s é R o d r í g u e z 
E n p o d e r d e l v e c i n o dt"; e s ta c a p i -
t a l D . A l o n s o B a r r i o , -e h a l l a d e p o -
. s i t a d a u n a y e g u a e x t r a v i a d a , q u e 
p o r e l g u a r d a d e l c a m p o de e s t e 
pueb lo f u é r e c o g i d a , h a l l á n d o l a e n 
los f r u t o s d e l m i s m o e l d í a 2 8 de 
J u n i o ú l t i m o , de las s e ñ a s s i g u i e n -
tes : e d a d c e r r a d a , seis c u a r t a s y 
m e d i a de a l z a d a , pe lo a l a z á n , p a t i -
c a l z a d a de dos pies , e s t r e l l a d a , c o n 
u n a V m a r c a d a ú fuego en e l c a d r i l 
d e r e c h o . 
V e g a c e r v e r a 1.° de J u l i o de 1 8 9 6 . 
• P . A . d e l A l c a l d e : E l T e n i e n t e , 
J o s é R o d r í g u e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
C a s l r o c a l b ó n 
N o h a b i é n d o s e p r e s e n t a d o p r o p o -
s i c i ó n a l g u n a c u el p r i m e r r e m a t e 
q u e se c ? l e b v ó en e l ¡Jía de h o y p a r a 
e l a r r i e n d o de d e r e c h o s sobre e l c o n -
s u m o d e l v i n o , a c e i t e y ca rnes f r e s -
cas , c o n l a e x c l u s i v a e n la v e n t a a l 
MI 
p o r m e n o r , p a r a el e j e r c i c i o de 1896 
á 9 7 , o l A y u u t a m i e u t o de m i p r e s i -
d e n c i u ha s e ñ a l a d o e l d í a 19 de este 
mes , d e d i e z á d o c e de su m a ñ a n a , 
p a r a e l s e g u n d o r e m a t e de lo s i n d i -
c ados d e r e c h o s , r e c t i f i c á n d o s e los 
p r e c i o s de v e n t a s e g - ú u c o n s t a en e l 
e x p e d i e n t e q u e se h a l l a de m a n i f i e s -
t o en la S e c r e t a r í a de es te A y u n t a -
m i e n t o ; y s i p o r f a l t a de l i c i t a d o r e s 
n u s u r t i e r e e f e c t o es te r e m a t e , se 
c e l e b r a r á e l t e r c e r o y ú l t i m o e l d í a 
2 4 de los c o r r i e n t e s , á la m i s m a h o -
r a , s i r v i e n d o d e t i p o de s u b a s t a las 
dos t e r c e r a s p a r t e s de las a n t e r i o -
r e s . D i c h o s r e m a t e s t e n d r á n l u g a r 
e n la C a s a ( J o n s i s t u r i a l de es te 
A y u n t a m i e n t o los d í a s y ho ra s e x -
p re sados . 
C a w t r o c a l b ó n 12 de J u l i o de 1 8 9 6 . 
— E l A l c a l d e , A g u s t í n P é r e z . 
D . M a n u e l G a r c í a A l o n s o , A l c a l d e 
c o n s t i t u c i o n a l de T o r e u o 
H a g o sabe r : Q u e los r e p a r t i m i e n -
tos g r e m i a l e s de c o n s u m o s p a r a e l 
e j e r c i c i o e c o n ó m i c o de 1 8 9 6 - 9 7 , se 
h a l l a n t e r m i n a d o s y e x p u e s t o s a l 
p ú b l i c o e n la C o n s i s t o r i a l p o r t e r -
m i n o de o c h o d í a s , r e u n i é n d o s e e n 
l a m i s m a e l A y u n t a m i e n t o y s í n d i -
cos ó represtíL-tantes g r e m i a l e s e l 
d í ü 19 d e l c o r r i e n t e , á las dus d e la 
t a r d e , e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , d fin 
de f a l l a r las r e c l a m a c i o n e s q u e p o r 
e s c r i t o v j r b a l r a o o t ü los c o n t r i b u -
y e n t e s a d u z c a n . 
T o r e n o y J u l i o 10 de 1 8 9 6 . — M a -
n u e l G a r c í a . 
P a r a e l p r e s e n t e e j e r c i c i o de 1896 
á 97 se h a l l a n t e r m i n a d o s y e x p u e s 
t o s a l p ú b l i c o p o r t é r m i n o de o c h o y 
q u i n c e d í a s r e s p e c t i v a m e n t e , e n las 
S e c r e t a r í a s d e los A y u n t a m i e n t o s 
q u e á c o n t i n n a c i ó n se e x p r e s a n , los 
r e p a r t i m i e n t o s de l a c o n t r i b u c i ó n 
r ú s t i c o y p e c u a r i a , á fin de q u e d u -
r a n t e los c u a l e s p u e d a n h a c e r r e c l a -
m a c i o n e s los q u e se c r e a n a g r a v i a -
d o s . 
G a l l e g u i l l o s 
O n z o u i l l a 
T o r e u o 
L a B a ñ e s ! a 
S a h n g ú o 
A I v a res 
L a R o b l a 
M a t a r i e ó n 
VlÜLiljlillO 
S a n t a M a r i n a d e l R e y 
V i l l a d a n g o s 
E s c o b a r de C a m p o s 
SÜ r i e g o s 
G n r d u l ú s a d e l P i n o 
Q u i n t a n a y C o n g o s t o 
Bofiur 
Z o t f K d e l P a r a m o 
E n o i n e d o 
J o i t r i l l a 
V e g a m i á n 
B e n a v i d e s 
V a l v e r d e d e l C a m i n o 
' S a n t o v e n i a de la V a l d o n c i n a 
R o p o r u e l o s d e l P A r a m o 
E n cada u n o de los A y u n t a m i e n -
t o s q u e á c n u t n u . - . c i ó u se e x p r e s a n , 
se h a l l a t ü r i r ú u u d o y e x p u e s t o a l 
p ú b l i ' o p o r t c m i u u de o c h o y q u i n -
ce d í a s r e s p e c t i v a m e n t e , e n las S e -
c r ^ t t r i ü s r e s p c c t i V ' i s , e l r e p a r t i -
o i i - í n t o de t e r r i t o r i a l , p a r a e l a ü o 
e c o n ó m i c o de 1896 á 9 7 . 
S a n t a s M u r t a s 
C a n d í n 
A r m u n i a 
V i l l a n u e v a de las M a n z a n a s 
se h a l l a n t e r m i n a d o s y e x p u e s t o s a l 
p ú b l i c o p o r t é r m i n o de o c h o d í a s , e u 
l as S e c r e t a r í a s r e s p e c t i v a s , l o s r e -
p a r t i m i e n t o s de la c o n t r i b u c i ó n t e -
r r i t o r i a l y u r b f i n a , c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l a í i o e c o n ó m i c o de 1896 á 9 7 , pa -
r a o í r r e c l a m a c i o n e s e u d i c h o p l a z o . 
Boca de H u é r g a n o 
C i s t r e r u a 
L u c i l l o 
V i l l a v e r d e de A r c a y o s 
L l a m a s de la R i b e r a 
C a n a l e j a s 
S:ÍD P e d r o B a r c i a nos 
E n c a d a u n o rio JOH A y u n t a m i e n -
t o s q u e á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n 
U l t i m a d o e l r e p a r t i m i e n t o de l a 
c o n t r i b u c i ó n u r b a n a , p a r a e l a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1896 9 7 , de lo5* A y u n -
t a m i e n t o s q u e a l final se d i r á n , se 
a n u n c i a e x p u e s t o a l p ú b l i c o e n las 
r e s p e c t i v a s S e c r e t a r í a s p o r t é r m i n o 
de u c h o dina pa ra q u e loa c o n t r i b u -
y e n t e s p u e d a n e x a m i n a r l o y a d u c i r 
l a s r e c l a m a c i o n e s q u e c o n s i d e r e n 
o p o r t u n a s ; pasado q u e sea, no s e r á n 
a t e n d i d a s . 
G a l l e g u i l l o s 
O n z o n i l l a 
S a h a g ú n 
A l v a r e s 
S a n t a M a r í a de la I s l a 
M a t a d e ó n 
V d l a b l i u o 
V i l l a d a n g o s 
S:» r i e g o s 
Q u i n t a n a y C o n g o s t o 
B o ü a r 
Z o t e s d e l P á r a m o 
E n c i n e d o 
J o a r i l l a 
B e n a v i d e s 
V a l v e r d e de l C a m i n o 
S a n t o v e n i a de la V a l d o n c i n a 
_ - „ ^ - - _ . ^ ^ 
D . G e r a r d o Pa rdo P r a d o , J u e z d e 
i n s t r u c c i ó n de e s t t v i l l a y s u p a r -
t i d o . 
H a g o sabe r : Q u e p a r a e l d i a 2 4 de 
los c o r r i e n t e s , y h o r a de las d i e z de 
s u m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r e n p ú b l i c a 
l i c i t a c i ó n la v e n t a de las fincas q u e 
á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n , de l a 
p r o p i e d a d do A n t o n i o M a r t í n e z V e -
c í u , v e c i n o de la T r e i t a , pa ra p a g o 
do cos t a s A q u e f u é c o n d e n a d o p o r 
c o u s e c u e n e m de causa c r i m i n a l q u e 
c o n t r a e l m i s m o se i n s t r u y ó p o r e l 
d e l i t o de e s t a fa , c u y a s u b a s t a se h a -
r á ft\a t i p o fijo: 
U n a t i e r r a , a l s i t i o d e l R e b o l i n , 
t é r m i n o de la T r e i t a , d e d o s c u a r t a -
les de s u p e r f i c i e : l i n d a a l N . , m á s 
de, J o s é L ó p e z ; M . , de J o s é M a r t í -
nez ; P . , de M a n u e l a G a l á n , y N . , 
de F r a n c i s c o A l v a r e z ; t a sada e n 3 6 
p o m a s . 
O t r a t i e r r a , a l O a r b a l l ó n , e-t d i c h o 
t é r m i n o , de 2 c u a r t a l e s y m e d i o de 
s u p e r f i c i e : l i n d a á N . y M . , m á s de 
D . M a n u e l N e i r a ; P . , de J o s é L ó p e z , 
y N . , de F r a n c i s c o A l v a r e z ; t a s ada 
e n 4 0 pesetas . 
O t r a , a l s i t i o de F u e n t e d e l O s o , 
a! t u i s tno t é r m i n o , de s u p e r f i c i e 2 
cuarUl ' . :* ; : l i n d a á N . y N . , m á s de 
F r a n c s c o A l v a r e z ; M . , de D e m e t r i o 
M a r t í n e z , y F . , h e r o d e i ' o s d e D o m i n -
g o L ó p e z ; tasada en ;>6 pese tas . 
O t r a , a l s i t i o d e l L o m i o de la T a -
r a , on d i c h o t é r m i i i o , de 3 c u a r t a -
les de s u p e r f i c i e : l i n d a á N . , m á s de 
herc t ' . c ros de M a n u e l L ó p e z y J o s é 
C a r r e t e ; M . , m o n t e ; P . , t i e r r a de 
M a n u e l a G a l á n , y N . , p e ñ a s c o s ; t a -
sada en 6 0 pese tas . 
u t r a t i e r r a , a l C h a o de F o n d e i r o , 
e n d i c h o t é r m i n o , de dos c u a r t a l e s 
de s u p e r f i c i e : l i n d a á N . , m á s de 
M a n u e l a G a l á n ; M . , p e ñ a s c o s ; P.( 
í i e r r a de h e r e d e r o s de A g u s t í n M a r -
t í n e z , y N . , c a m i n o ; tasada eu 4 0 
pese tas . 
O t r a , a l s i t i o de d e t r á s de l a V a -
l i n a , « n e l m i s m o t é r m i n o , de s u p e r -
ficie 6 c u a r t a l e s : l i n d a á N . , m á s de 
h e r e d e r o s de A g u s t í n M a r t í n e z y 
F r a n c i s c o A l v a r e z ; N . , í d e m ; P . , r íe 
J o s é C a r r e t e , y M . , de D e m e t r i o 
M a r t í n e z ; t asada e u 120 pese tas . 
O t r a t i e r r a , a l s i t i o de d e t r á s de 
l a T a r a , en d i c h o t é r m i n o , d e 3 c u a r -
t a l e s de s u p e r f i c i e : l i n d a a l N . y M . , 
m á s de J o s é C a r r e t e y M a n u e l L ó -
pez ; P . , c a « n i n o s e r v i í i u m b r e , y N . , 
t i e r r a de F r a n c i s c o A l v a r e z ; t a s ada 
e n 140 pese tas . 
Se a d v i e r t e á los l i c i t a d o r e s q u e 
n o h a y t í t u l o s de p r o p i e d a d , y q u e 
n o t e n d r á n d e r e c h o á r e c l a m a r l o s ; 
q u e p a r a t o m a r p a r t e e u la s u b a s t a 
h a n de c o n s i g n a r p e v í a i n e u t e sob re 
la mesa d e l J u z g a d o e l 10 p o r 100 
de la t a s a c i ó n . 
Dado e n V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o á 
1.° de J u l i o de 1 8 9 6 . — G e r a r d o P r a -
t l o . — D . S. O . , M a n u e l P e l á e z . 
í D . I s i d o r o A l v a r e z A l l e r , J u e z m u -
i n i e i p a l d e l D i s t r i t o d e A r m o n í a . 
1 H a g o saber : Q u e pa ra h a c e r p a g o 
| á D . Pedro L ó p e z , v e c i n o de L e ó n , 
, de la c a n t i d a d de d o s c i e n t a s pese-
! t a s , d i e t a s de a p o d e r a d o y cwstas 
j causadas y q u e se c a u s e n , á q u e f u e -
! r o n c o n d e n a d o s e n j u i c i o v e r b a l c i -
¡ v i l s e g u i d o e u es te J u z g a d o D . C a -
s i m i r o A r i a s y Ü . G a s p a r C a l v o , q u e 
í l o son de O t e r u e l o , se s acan á la 
; v e n t a en s u b a s t a p ú b l i c a p o r e e g u n -
; da v e z y c o n e l v e i n t i c i n c o p o r c i e n -
¡ t o de reba ja de s u t a s a c i ó n , las fiu-
1 cas s i g u i e n t e s , c o m o p r o p i a s d e l 
| D . Gaspa r : 
! 1.* U n a t i e r r a , e n t é r m i n o de 
O t e r u e l o , a l s i t i o q u e l l a m a n las N a -
v e s , de c a b i d a u n a f a n e g a , t r i g a l : 
l i n d a O . , o t r a de F r a n c i s c o F e r n á n -
dez ; M . , P o l o n i a C a l v o ; P . , V i c e n t e 
G u t i é r r e z , y N . , M a n u e l a M a r c o s ; 
t a sada e n s e t e n t a y c i n c o pesetas . 
2 . " O t r a t i e r r a , en i g u a l t é r m i n o 
y s i t i o q u e la a n t e r i o r , de dos h e -
m i n a s , t r i g a l : l i n d a O . , o t r a de G a -
b r i e l A l v a r e z ; M . , A u t o u i u o C a l v o ; 
P . , r a y a de Q u i n t a n a , y N . , J u n t o 
A r i a s ; t asada e n c i n c u e n t a pese tas . 
3 . " O t r a t i e r r a , en i g u a l t é r m i -
n o , a l s i t i o q u e l l a m a n t r a s de la v i -
ñ a , do c a b i d a dos h e m i u u s , c e n t e -
n a l : í i n d a O . , c a n i l n u ; M . , M a n u e l 
M o r e n o ; P . , D o m i n g o A r i a s , y N . , 
A u t o n i n o C a l v o ; t a sada e u v e i n t i -
c i n c o pese tas . 
E l r e m a t e t e n d r á l u g a r e u la sala 
de a u d i e n c i a de -?ste J u z g a d o el d í a 
v e i n t e de los c u r r i e a t e s , á las o c h o 
de la m a ñ a n a , u o a d m i t i é n d o s e pos • 
t u r a q u e n o c u b r a las dos t e r c e r a s 
p a r t e s d e l t i p o p o r q u e se a n u n c i a 
l a subas ta y s i n q u e los l i c i t a d o r e s 
h a y a n c o n s i g n a d o p r e v i a i n e u t e e l 
d i e z p o r c i e n t o de s u i m p o r t e ; a d -
v i r t i é n d o s e q u e :;o c o n s t a e x i s t a n 
t í t u l o s de las fiucas, por l o q u e e l r e -
m a t a n t e t i e n e q u e c o n f o r m a r s e c o n 
l a c e r t i f i c a c i ó n d e l a c t a d e l r e m a t e . 
Dado en A r m u n i a á c u a t r o de J u l i o 
d e m i l o c h o e e t i t o ; n o v e n t a y se is . 
— I s i d o r o A l v a r e z . — P o r s u m a n d a -
d o , J o s é C r e s p o . 
Gaspa r C a l v o , q u e l o son de O t e r u e -
l o , se a n u n c i a á la v e n t a en s u b a s t a 
p ú b l i c a las fiucas s i g u i e n t e s , c o m o 
p r o p i a s d e l D . G a s p a r : 
1. " U n a v i ñ a , en t é r m i n o de O t e -
m e l o , ado l l a m a n T o r d e s p i u o , de u n a 
f a n e g a , c o n sus f r u t o s p e n d i e n t e s : 
l i n d a O . , o t r a de Pab lo C a l v o ; M . , 
h e r e d e r o s de T i r s o S a n t o s ; P . , o t r a 
de C a s i m i r o A r i a s , y N . , c a m i n o ; t a -
sada c o n sus f r u t o s e n t r e s c i e n t a s 
c i n c u e n t a pese tas . 
2 . ' U n a t i e r r a , en e l m i s m o t é r -
m i n o , a l s i t i o d e la L a g u n a , m o r c a -
j e r a , de c a b i d a c a t o r c e c e l e m i n e s : 
l i n d a O . , o t r a de F a u s t o A l v a r e z ; 
M , , c a m i n o ; P . , M a t e o A l v a r e z S a n -
t o s , y N . , D o m i n g o A r i a s ; t asada e n 
sesen ta pese tas . 
E l r e m a t e t e n d r á l u g a r e n la sa la 
de a u d i e n c i a de es te J u z g a d o e l d i a 
v e i n t e de los c o r r i e n t e s , á l a s n u e -
: v e de la m a ñ a n a , no a d u r i t i é n d o s e 
• p o s t u r a q u e n o c u b r a las dos t e r c e -
i ras p a r t e s de l a t a s a c i ó n y s i n q u e 
' los l i c i t a d o r e s h a y a n c o n s i g n a d o 
i p r e v i a m e n t e e l d i e z pe r c i e n t o de s u 
¡ i m p o r t e ; a d v i r t i é u d o s e q u e n o c o n s -
t a e x i s t a n t í t u l o s de las fiucas, p o r 
l o q u e el r e m a t a n t e t i e n e q u e c o n -
f o r m a r s e c o n la c e r t i f i c a c i ó n d e l a c -
• t a d e l r e m a t e . 
| Dado e n A r m u n i a á t r e i n t a de J u -
. n i o de m i l o c h o c i e n t o s n o v e n t a y 
i se i s . — I s i d o r o A l v a r e z . — Por s u 
: m a n d a d o , J o s é C r e s p o . 
D . I s i d o r o A l v a r e z A l l e r , J u e z m u -
n i c i p a l d e l D i s t r i t o de A r m u n i a . 
H a g o saber : Q u e p a r a h a c e r p a g o 
á D . J o s é M a r t í n e z , v e c i n o de L e ó n , 
de l a c a n t i d a d de o c h e n t a y s i e t e 
pese tas c i n c u e n t a c é n t i m o s , d i e t a s 
d e a p o d e r a d o y cos t a s causadas y 
q u e se c a u s e n , á q u e f u e r o n c o n d e -
nados e n e s t e J u z g a d o y e n j u i c i e 
v e r b a l c i v i l D . C a s i m i r o A r i a s y D o n 
D . I s i d o r o A l v a r e z A l l e r , J u e z m u -
n i c i p a l d e l D i s t r i t o de A r m u n i a . 
H a g o s a b e r : Q u e pa ra h a c e r p a g o 
á D . P e d r o Lóp<'Z, v e c i n o de L e ó n 
de la c a n t i d a d de c i e n t o sesenta y 
t r e s pese tas , d i e t a s de a p o d e r a d o y 
cos tas c a u s a d a s y q u e se c a u s e n , á 
q u e f u e r o n c o n d e n a d o s s u es te J u z -
g a d o y en j u i c i o v e r b a l c i v i ! D . C a -
s i m i r o A r i a s y D . G a s p a r C a l v o , q u e 
l o s o n de O t e r u e l o , se a n u n c i a a l a 
v e n t a e n s u b a s t a p ú b l i c a p o r s e -
g u n d a v e z y c o n e l v e i n t i c i n c o p o r 
c i e n t o de reba ja d e s u t a s a c i ó n , l a 
finca s i g u i e n t e , c o m o p r o p i a d e l u o n 
G a s p a r : 
U n b a r c i l l a r , e n e l t é r m i n o d e 
O t e r u e l o , a l s i t i o q u e l l a m a n los d e 
c i o c u e n t ' i r ea l e s , de c a b i d a dos h e -
m i n a s : l i n d a O . , o t r o de C a s i m i r o 
A r i a s ; M . , J u i u A r i a s ; 1 ' . , D o m i n g o 
A r i a s , y N . , h e r e d e r o s de G a b r i e l a 
G u e r r e r o ; t a sado e u d o s c i e n t a s c i n -
c u e n t a pese tas . 
E l r e m a t e t e n d r á l u g a r e l d i a 
v e i n t e de los c o r r i t u i t e s , á las o c h o 
de la m a ñ a n a , e n esta a u d i e n c i a ; n o 
a d m i t i é n d o s e p o s t u r a q u e no c u b r a 
las dos t e r c e r a s p a r t e s d e l t i p o p o r 
q u e se a n u n c i a la s u b a s t a y s m q u e 
los l i c i t a d o r e s h a y a n c o n s i g n a d o 
p r e v i a m e n t e e l d i ez p o r c i e n t o do su 
i m p o r t e ; a d v i r t i é n d o s e q u e uo c o n s -
t a e x i s t a n t i t u l e s de la t i n c a , p o r l o 
q u e e l r e m a t a n t e t i e n e q u e c o n f o r -
m a r s e c o n la c e r t i f i c a c i ó n d e l a c t a 
d e l r e m a t e . 
D a d o e n A r m u n i a á c u a t r o de J u -
l i o de m i l o c h o c i e n t o s n o v e n t a 
s e i s . — I s i d o r o A l v a r e z . — P . tí. 
J o s é C r e s p o . 
D . I s i d o r o A l v a r e z A l l e r , J u e z m u -
n i c i p a l d e l D i s t r i t o de A r m u t . i a . 
H a g o saber : Q u e p ' ' a c e r p a g o 
ñ D . J o s é M a r t í n e z , ve i de L e ó n , 
de l a c a n t i d a d de d o s c i e n t a s pese-
tas , d i e t a s de a p o d e r a d o y c u s u s 
causadas y q u e se c a u s e n , á q u e fue-
r o n c o n d e n a d o s e n j u i c i o v e r b u i c i -
v i l s e g u i d o eu e s te J u z g a - l o D . C a -
s i m i r o A n a s y D . G a s p a r C a l v o , q u e 
l o s o n de O t e r u e l o , se s a c a n á la 
v e n t a e n s u b a s t a p ú b l i c a , p o r s e g ú n -
d a "vez, y c o n e l v e i n t i c i u c o p o r c i e n -
t o de r e b i i j a de s u t a s a c i ó u . Jas A u -
cas e i g i p e u t e s , c o m o p r o p i a s d e l UUD 
G a s p a r . 
1 * U n a t i e r r a , en t é r m i n o de 
O t e r u e l o , ado l l a m a n el J;itio, de c; i -
b i d a dos h e n m i a s , c e n t e n a l : l i n d a 
O . , u a m i m » ; M . , B e n i g n o C a l v o ; p . , 
S a n t i a g o l i u t i r i g n e z , y N . , M i g u e l 
Ariitp; i n s u d a e u v e i n t i s é i s pesetas . 
O t r a t i e r r a , en i g u a l t é r m i 
no y s i t i o q n e la a n t e r i o r , de i g u a l 
c a l f d í i d y c a b i d a q u e a q u é l l a : l i n d a 
O . , r a y a de A r m i i u i a ; l ' a b l o C a l -
v o ; 1*., e a u n n o , y N . , J u a n A n t o n i o 
C a l v o y o t r o s ; t a sada en v e i n t i s é i s 
pese tas . 
S." O t r a t i e r r a , en i g u a l t é r m i -
n o y s i t i o de l a N e v e r a , de dos h e -
m i n a s , c e n t e n a l : l i n d a O . , r a y a de 
A r m u n i a ; M . t P o l o n i a C a l v o ; p . , c a -
m i n o , y N . , M a r c e l i n o D i e z ; t asada 
e n v e i n t i s é i s pese tas . 
4 . * O t r a t i e r r a , en d i c h o s t é r n i i -
u o y s i t i o q u e la a n t e r i o r , c e n t e n a l , 
de c u a t r o n e m i u a s : l i n d a O . , c a m i -
n o ; M . , C e s á r e a C a l v o ; P , , T o m á s 
G o n z á l e z , y N . , E s t e b a n D i e z ; t a sa -
da en c i n c u e n t a y d*js pese tas . 
5 . " O t r a t i e r r a , e ü d i c h o s t é r m i -
n o y s i t i o q u e las a n t e r i o r e s , de c u a -
t r o h e m i n a s , c e n t e n a l : l i n d a O . , P u -
i o m a C a l v o ; M., c a m i n o ; P . f C a r l o s 
D i e z , y N . , J u a n A r i a s ; t asada eu 
c i n c u e n t a y dos pesetas . 
6 / O t r a t i e r r a , en i g u a l t é r m i -
n o , a l s i t i o de F o n t a n i l l a s , de dos 
h e m i n a s , c e n t e n a l y t r i g a l : l i n d a O . , 
c a m i n o ; M . , Pab lo C a l v o ; P . , F r o i l á a 
A l v a r e z , y N . t a r r o y o ; t a sada c u 
t r e i n t a pese tas . 
7 . * O t r a t i e r r a , en i g u a l t é r m i -
no y s i t i o de la V a l d e r n a y a , d e d o s 
h e m i n a s , c e n t e n a l y t r i g a l : l i n d a O . , 
Pab lo C a l v o ; M . y P . , J u a n A n t o n i o 
C a l v o , y N . , a r r o y o ; tasada en t r e i n -
ta pese tas . 
8. " O t r a t i e r r a , en i g u a l t é r m i n o 
y sit ' .o q u e la a n t e r i o r , c e n t e n a l y 
t r i g a l , do dos h e m i ü ' i s : l i n d a O . , S i -
m ó n ü u e r r e r o ; M . , A n t o n i o A l v a r e z ; 
P . , P o l o n i a C a l v o , y N . , J u a n A u t o • 
n i o C a l v o ; tasada eu t r e i n t a pese tas . 
9 . * U u b a r c i l l a r , en d i c h o t é r m i -
n o , a l s i t i o q u e l l a m a n L i m e d e r o s , 
de c a b i d a c u a t r o h e m u m s : l i n d a O . , 
Pab lo C a l v o ; M . , A n t o n i n o C a l v o ; 
I ' . , l í s t e b a n D iez , y N . t M a r c e l i n o 
D i e z ; t a sado eu q u i n i e n t a s pese tas . 
E l r e m a t e t e n d r á l u g a r e l d í a 
v e i n t e de los c o r r i e n t e s , á las o c h o 
de la m a ñ a n a , en esr.a a u d i e n c i a ; uo 
a d m i t i é n d o s e p o s t u r a q u e no c u b r a 
l a« dos t e r c e r a s p a r t e s d e l t i p o p o r 
q u e se a n u n c i a la s u b a s t a , y s i n q u e 
l o s l i e i t a d o r e s h a y a n c o n s i g n a d o 
p r e v i a m e n t e e l d i e z p o r c i e n t o de s u 
i m p o r t e ; a d v i r t i é n d t se q u e no c o n s -
t a e x i s t a n t í t u l o s de las fincas, p o r 
l o q n e e l r e n u i t a u t e t i e n e q u e c o n -
f o r m a r s e c o n la c e r t i f i c a c i ó n d e l a c -
ta d e l r e m a t e . 
Dado en A r r a n n i a á c u a t r o de J u l i o 
de m i l o c h o c i e n t o s n o v e n t a y se is . 
— I s i d o r o A l v a r e z . — P o r s u m a n d a -
d o , J o s é C r e s p o . 
D . I s i d o r o A l v a r e z A l l e r , J u e z m u -
n i c i p a l d e l D i s t r i t o de A r m u n i a . 
H a g o saber . Q u e para h a c e r p a g o 
á I ) . S i m ó n de l P a l a c i o , v e c i n o de 
L e ó n , de la c a i i t i d ; i ( l de d o s c i e n t a s 
c i n c u e n t a pese tas , d i e t a s de a p o d e -
r a d o y cos tas causadas y q u e se c a u -
sen á q u e f u e r o n c o n d e n a d o s en es-
te J u z g a d o y e n j u i c i o v e r b a l c i v i l 
D . C a s i m i r o A r i a s y D . G a s p a r C a l -
v o , q u e lo son de O t e r u e l o , á i n s -
t a n c i a d e l a p o d e r a d o d e l p r i m e r o se 
s acan á s e g u n d a s u b a s t a y c o n e l 
v e i n t i c i n c a p o r c i e n t o de rebaja de 
s u t a s a c i ó o , l a s fincas s i g u i e n t e s , 
c o m o p r o p i a s d e l D . G a s p a r : 
1 . ' U n a t i e r r a , en t é r m i n o de 
O t e r u e l o , a l s i t i o q u e l l a m a n l a Ra -
y a , ae c a b i d a dos h e m i n a s , c e n t e -
n a l : l i n d a O . , o t r a de Pab lo C a l v o ; 
M . , A n t o n i o F e r n á n d e z ; P., M a u r i -
c i o D i e z , y N . , c a m i n o ; t a s ada en 
v e i n t i s é i s pesetas . 
2 . ' O t r a t i e r r a , en i g u a l t é r m i -
n o y s i t i o q u e la a n t e r i o r , de dos h e -
m i n a s , c e n t e n a l : l i n d a O . , o t r a de 
M a r c e l i n o D i e z ; M . , c a m i n o ; P . , M a -
t eo A l v a r e z S a n t o s ; y N . , D o m i n g o 
A r i a s ; t asada e n t r e i n t a y dos p e s é -
t a s . 
3 . m U n b a r r i a l , e n d i c h o t é r m i -
n o , ado l l a m a n las C a n a l e s , de c a -
b i d a h e m i n a y m e d i a : l i n d a O . , M i -
g u e l A r i a s ; M . , Pahlu C a l v o ; P . , c a -
m i n o , y N . , J u a n G a r c í a ; t a sado en 
t r e i n t a pesetas 
4 . * O t r a t i e r r a , en d i c h o t é r m i n o , 
a l c a m i n o P e d r e g a l , de c a b i d a d o s 
h e m i n a s : c e n t e n a l : Muda O . , J u a n 
P a s c u a l A l v a r e z ; M . , D o m i n g o C a l -
v o ; P. , T o m á s G o n z á l e z , y N . , J u s t o 
A r i a s ; t asada e n t r e i n t a y dos pese-
t a s . 
o . ' O t r o b a r r i a l , en d i c h o t é r m i -
n o , ado l l a m a n las C a n a l e s , de u n a 
h e m i n a : l i n d a O . , C a r l o s D i e z ; M . , 
M a u r i c i o D i e z ; P . , c a m i n r . , ^ N . , Pa -
blo C a l v o ; t a sado en v e i n t i c i n c o p e -
s e t i i s . 
E l r e m a t e t e n d r á l u g a r e n l a a u -
d i e n c i a de es te J u z g a d o e l d í a v e i n -
te de los c o r r i e n t e s , á las o c h o de l a 
m a n a n » ; no a d m i t i é n d o s e p o s t u r a s 
q u e n o c u b r a n hts dos t e r c e r a s p a r -
tes d e l t i p o p o r q u e se a n u n c i a l a s u -
bas ta y s i n q u e los l i e i t a d o r e s h : i y a n 
c o n s i g n a d o p r e v i a m e n t e e l d i e z p o r 
c i e n t o de s u i m p o r t e ; a d v i r t i é n d o s e 
q u e no c o n s t a n t í t u l o s de las f i n c a s , 
p o r lo q u e el r e m a t a n t e t i e n e q u e 
c o n f o r m a r s e c o n la c e r t i f i c a c i ó n d e l 
a c t a d e l r e m a t e . 
D a d o e n A r m u n i a á c u a t r o de J u -
l i o de m i l o c h o c i e n t o s n o v e n t a y 
s e i s . — I s i d o r o A l v a r e z — P o r s u m a n -
d a d o , J o s é C r e s p o . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
E l C o m i s a r i o de G u e r r a , I n t e r v e n t o r 
de la C o m a n d a n c i a de I n g e n i e r o s 
de V i g o , 
H a c e saber : Q u e d i s p u e s t o p o r 
R e a l d e c r e t o de 2 4 de M a y o de 1893 , 
y e n v i r t u d de lo o r d e n a d o p o r e l 
E x c m o . S r . I n t e n d e n t e m i l i t a r d e l 
7 . ° C u e r p o de E j é r c i t o e n '26 de J u -
MÍO p r ó x i m o pasado, se s aque á la 
v e n t a en p ú b l i c a s u b a s t a Jas p r o -
p iedades d e l r a m o de G u e r r a e n e l 
F u e r t e de S a l v a t i e r r a , de es ta p r o -
v i n c i a , c u y a l i c i t a c i ó n e s t aba a n u n -
c i a d a pa ra el 18 de A b r i l ú l t i m o , y 
f u é s u s p e n d i d a de o r d e n s u p e r i o r , 
se c o n v o c a por e l p r e s e n t e á u n a 
p ú b l i c a l i c i t a c i ó n q u e t e n d r á l u g a r 
e n ia C o m i s a r i a de G u e r r a , I n t e r v e n -
Priraero L o s contratistas y subcontratistns de toda clase de obras 
públ icas . 
Segundo. Los asentistas, arrendatarios y contratistas de cualquier clase 
que sean con el Gobierno, Corpornciones provinciales y municipales, i n -
cluso los que, val iéndose de proposiciones, surtan de cualquier artículo á 
la Administración militar, mediante losnuuncios ó convocatorias que para 
el objeto suelen hacer en el Botttín o/icial de lus provincias ó en los Diarios 
rfff^oííosltisemplendo- d é l a misma. 
No se exceptúan del pago de la anterior cuota otros contratistas que los 
expresados en el n ú m . 12 de la tabla de exenciones. 
4. Fugarán 25*» pesetas porcada kildmetro que construyan los contra-
tistas, subcontrntistiis y destujistiis de obras de ferrocarriles, estando obli-
gados ¡i presentar la cscriturn de contrato para la oportuna l iquidación. 
5. Pagarán el iy,7E>por 100 de las utilidades l íquidas qoe obtengan los 
Bancos de emisión y descuento, ya operen sobre bienes inmuebles, ya so-
bre valores moliiliarios. 
6. Pagurán el J1 por 100 de las utilidades l íquidas que obtengan las So-
ciedades por acciones, excepto las mineras y de seguros comprendidas en 
la tnbln de exenciones. 
I . Pagarán el (Í.1H) por 100 de las utilidades l íquidas que obtengan las 
Compañías de ferrocarriles y lus dedicüdas á la navegación. 
NOTA. Las Sociedades y Compañías de seguros sobre la vida, nacionales 
ó extranjeras, tributarán según determina lu Instrucción adicional ni Ite-
glamento de 11 de Abril de 1803, duda en 21 de Lucro de IfcjÜü. 
Sociedades cooperativas dedicadas á / a p r o d u c c i ó n , a l comercio 
y a l p r é s l a m o 
8. L a s que ."ctw de producción ó de consumo satisfarán, además de la 
cuota llj'i que les corresponda, s egún In tarifa respectiva, por cada uno de 
los establecimientos que abnin al público, la diferencia t^ uc resulte entre el 
importe de esa cuotu y el tí por 100 de ios benetlcios l íquidos que, s e g ú n el 
balance, obtengan anualmente. 
D. Las cooperativas de crédito abonarán el 0 por 100 de sus utilidades 
líquidas :inualcs. 
NOTA. Las Sociedades y Compañías extranjeras ó sus sucursales, auto-
rizntlas para hacer operaciones cu Kspiifni, cuntribuii'án con la cuota que 
respcctiviimente le sen aplicable de los conceptos anteriores, núninros f) al 
9 inclusivo, y la l iquidación se iiará ^obre las utilidades obtenidas, s egún 
el balance aiiual de sus libros de contabilidad. 
A las Sociedades mercantilesy Compañías comprendidas en los n ú m e -
ros ó, 15 y 7 Jes será computada, como parto de la cuota que hayan de sa-
tisfacer, el importe de la contribución territorial que hubieren pagado du-
rautcel año respectivo por los inmuebles do su propiedad exclusivamente 
aplicados al ejercicio de su industria. 
(Véanse los artículos 27, 28 y 20 del licglament.o.) 
10. Capitalistas que cmplenri sus fondos en préstamos y otras operacio-
nes con el Tesoro público, pngnrán el4,DUpor 100 del importe de los inte-
reses que perciban. 
(Véanse los artículos 3t> al 39 del Reglamento. 
I I . Capitalistas que emplean sus foudos en valores mobiliarios que no 
sean de los comprendidos en el epígrafe n ú m . 72, cotizables en Bolsa, na-
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m CÍÓD de la C o m a u d a n c i a de I n g e n i e -
ros i i e V i g o , F i t u en l a c a r r e t e r a de 
B a y o n a , u ú m . 4 , e l d í a 2 0 d e l p r ó 
x i m o m e s de A g o s t o , á las doce de 
s u m s i j a n a , c o n a r rea r lo ú l o s p l i e -
g o s de c o n d i c i o n e s f a c u l t a t i v a s y 
l e g a l e s de p r e c i o s l i m i t e s , q u e e n 
u n i ó n de los ph i t j o s c o r r e s p o n d i e n -
tes se h a l l a n de m a n i f i e s t o en d i c h a 
C o m i s a i í a de G u e r r ; » , y c o a s u j e -
c i ó n a l R e g l a m e n t o de c o n t r a t a c i o -
nes v i g e n t e . 
L a c a n t i d a d q u e ha de d e p o s i t a r s e 
p a r a t o m a r p a r t e e n U s u b a s t a s e r á 
d e 3 . 0 4 0 p e p e t a t » . 
Desde m e d i a h o r a a n t e s de l a se-
ñ a l a d a p a r a «1 a c t o d e l t é m a t e , se 
p r e s e n t a r á n las p r o p o s i c i o n e s á la 
J u n t a de s u b a s t a en p l i e g o s c e r r a -
d o s , e x t e n d i d a s en pape l d e l se l lo 
d u o d é c i m o y r e d a c t a d a s en u n t o d o 
c o n f o r m e a l m o ü e l u q u e se i n s e r t a 
á c o n t i n u a c i ó n . 
V i g o 4 de J u l i o de 1896. — A n t o -
n i o í i u o l l a r t . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D . N . N . , v e c i n o de s e g ú n 
c é d u l a p e r s o n a l q u e p r e s e n t a c o n e l 
n u m e r o , e n t e r a d o d e l a n u n c i o , 
p l i e g o s de c o n d i c i o n e s f a c u l t a t i v a s 
l e g a l e s y d e l de p r e c i o s l í m i t e s p a r a 
l a v e n t a en p ú b l i c a s u b a s t a de l as 
f o r t i f i c a c i o n e s , t e r r e n o s y e d i f i c i o s 
p e r t e n e c i e n t e s a l n imo de G u e r r a en 
e l F u e r t e de S a l v a t i e r r a , de la p r o -
v i n c i a de P o n t e v e d r a s e c n u i p r o m e -
t e á a d q u i r i r d i c h a s f o r t i f i c a c i o n e s , 
t e r r e n o s y e d i f i c i o s en la c a n t i d a d do 
t a n t a s pesetas (en l e t r a ) , c o m p r o m e -
t i é n d o s e t a m b i é n á l a d e m o l i c i ó n , e n 
o l i m p r o r r o g a b l e p l a z o de d i ez a ñ o s , 
de t o d o s los m u r o s de e sca rpa y d i s -
t i n t a s o b r a s de f á b r i c a s q u e c o n s t i -
t u y e n los b a l u a r t e s s i t u a d o s a l N o r t e 
de la f o r t a l e z a , d e s i g n a d o s c o n l o s 
n o m b r e s de b a l u a r t e s d e l M o l i n o 
d e l Pozo y d e l C a b a l l e r o , y e x t r a e r 
d e l a c t u a l e m p l a z a m i e n t o , e r t e l m i s -
m o t i e m p o , los e s c o m b r o s q u e r e s u l -
t a r e n de las d e m o l i c i o n e s , p e g ú a 
d i s p o n e e l a r t . tí.0 d e l p l i e g o de c o n -
d i c i o n e s f a c u l t a t i v a s . 
Y en g a r a n t í a de es ta p r o p o s i c i ó n , 
a c o m p a ñ a c a r t a de p a g o q u e j u s t i -
fic?' h a b e r h e c h o e l d e p ó s i t o d e 
3 . 0 4 0 pese tas d e l 5 p o r 100 d e l t o t a l 
i m p o r t e de las f o r t i f i c a c i o n e s , t e r r e -
nos y e d i f i c i o s . 
( F e c h a y firmu d e l p r o p o n e n t e . ) 
B A T A L L Ó N 
P R I N C I P A D O D E A S T U R I A S 
La J u n t a i n i c i a d o r a p a r a la c r e a -
c i ó n d e d i c h o C u e r p o de v o l u n t a -
r i o s , c r e y e n d o o p o r t u n o h a c e r e x -
t e n s i v a l a a d m i s i ó n en é l á los n a -
t u r a l e s de o t r a s p r o v i n c i a s , h a n o m -
b rado e n la de L e ó n u n a C o m i s i ó n 
( [ i i e la r e p r e s e n t e . 
L o s i n d i v i d u o s q u e deseen a l i s t a r -
se y j u s t i f i q u e n r e u n i r a l g u n a s d e 
las c o n d i c i o n e í 1 q u e se e x p r e s a n , p o -
d r á n h a c e r l o c o n las v e n t a j a s ó p r e -
m i o q u e t a m b i é n se c o n s i g n a , y p a -
ra e l lo d e b e r á n p r e s e n t a r s e en es ta 
c a p i t a l a l T e n i e n t e C o r o n e l de I n f a n -
t e r í a D . J o a q u í n M a r t í n e z , e n e l 
C u a r t e l d e l C i d . 
CONDICIONES 
C u m p l i r 19 a ñ o s d e n t r o d e l a ñ o 
a c t u a l , n o \y sa r de 4 0 y t e n e r u n a 
de las s i t u a u i o n e s s i g u i e n t e s : 
1. ' L i c e n c i a d o s d e l E j é r c i t o . 
2 . ' S o l d a d o s en 1 . ' y '¿ .* r e s e r v a . 
3 . " E x c e d e n t e s de c u p o de t o d o s 
los r e e m p l a z o s . 
P a r a a c r e d i t a r l o b a s t a r á p r e s e n t a r 
i o s pases q u e o b r a n en su p o d e r . 
4 . * P a i s a m s . — D u b e r ú n p r e sen -
t a r p a r t i d a de b a u t i s m o y c o n s e n t i -
m i e n t o de sus p a d i e s , t u t o r e s ó e n -
c a r g a d o s m i e n t r a s sean m e n o r e s de 
ÍÍ3 a ñ o s . 
5 . ' Mozos so r t eab le s i n c l u i d o s en 
e l a l i s t a m i e n t o de este a ñ u , los q u e 
p o d r á n a c r e d i t a r l o c o n c e r t i f i c a c i ó n 
d e l A y u i i t a m i i - n t n 
6 . * L o s q u e se h a l l e n l i b r a s d e l 
s e r v i c i o por e x e c c i ó n l e g a l ó física, 
s i e m p r e q u e é s t a h a y a d e s a p a r e -
c i d o . 
L o s v o l u n t a r i o s se c o m p r o m e t e n 
á s e r v i r e l t i e m p o q u e d u r e ta c a m -
p a ñ a en C u b a y seis meses i n á s , q u e -
d a n d o s o m e t i d o s á las l eyes m i l i t a -
res desde e l m o m e n t o de su filiación. 
Venía?a$ que se ¿es conceden. 
L o s m o z o s c o m p r e n d i d o s en e l a c -
t u a l r e e m p l a z o r e c i b i r á n de p r e m i o 
3 0 0 pesetas : ) 0 0 n i d í a s i g u i e n t e do 
su filiaciói , 2 0 0 a i m e s de filiados ó 
a n t e s , s i p o r s u c o m p t f r t a f n í e n t o Jo 
m e r e c i e s e n á p ropues t r . d e l Jefe . 
T o d o s los d e m á s v o l u n t a r i o s t e n -
d r á n d e r e c h o á u n p r e m i o de 500 pe-
se t a s , en la f o r m a s i g u i e n t e : 
100 q u e r e c i b i r á n a l d í a s i g u i e n t e 
de s u f i l i a c i ó n , tíOO a l mes de f i l i a d o 
ó a n t e s , s i p o r su c o m p o r t a m i e n t o 
lo m e r e c i e s e n á p r o p u e s t a d e l Jefe . 
L : i 6 Í ¿ 0 0 res ta l i t e s las p e r c i b i r á n los 
v o l u n t a r i o s , su s he r ede ros ó m a n d a -
t a r i o s i r i í n e d i a t a m e n t t t q u e t e r m i n e 
su c o ' j i p r o m i s o . 
Desde su filiación en O v i e d o r e c i -
b i r á n 1< s v o l u n t a r l e s e l h a b e r y p a n 
del- so ldado de ia P e n í n s u l a y o p o r -
t u n a m e n t e el v e s t u a r i o y e q u i p o , y 
p o r c u e n t a de l E s t a d o e l h a b e r de 
U l t r a m a r desde el d í a d e l e m b a r q u e . 
Los v u l i i n t a r i o s q u e lo deseen p o -
d r á n hace r q u e sus f a m i l i a s r e c i b a n 
en es ta c a p i t a l la c a n t i d a d q u e q u i e -
ran d e - i g n a r l e s . 
T a m b i é n t e n d r á n o p c i ó n á c u a n -
tas v e n t a . a s c o n c e d e e l E s t a d o á los 
v o l u n t a r i o s di» s u r e c l u t a y á c u a n -
tos d e r e c h o s h a y a o / t i c e d i d o ó c o n -
ceda e l G o b i e r n o en l o s u c e s i v o á los 
i n d i v i d u o s d e l E j é r c i t o de la I s l a de 
C u b a . 
Los q u e •-e a l i s t e n en es ta C o m i -
s i ó n s e r á n r e c o n o c i d o s f acu l ta tTv . i -
m e u t e , y s i r e s u l t u i a n ú t i l e s p n r y e l 
s e r v i c i o , desde ese m o m e n t o h a s t a 
el d í a en q u e sean f i l i ados p e r c i b i r á n 
10 reales d i a r i o s , s i e n d o t r a s p o r t a -
dos á O v i e d o p o r c u e n t a de la J u n t a . 
Los p r o c e d e n t e s de los p u e b l o s de 
la p r o v i n c i a q u e sean d e c l a r a d o s ú t i -
les , so ¡es a b o n a r á n l^s g a s t o s q u e 
les u r i g i i . e su v i a j e á la c a p i t a l . 
A s i m i s m o y p o r c u e n t a de la c u o -
t a do las 100 p r i m e r a s pesetas q u e 
deben r e c i b i r , p o d r á f a c i l i t á r s e l e s 
la c a n t i d a d que n ec - t - i t e i i p a r a p r o -
p o r c i o n a r s e a l g ú n d o c u m e n t o . 
Imprenta de la Diputación provincial 
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B a. 
TAQUI'A Si:<¿U.W t 
CUOTAS IMPUESTAS SOÜItU UTILIDAOIÍS 
1. Ptignrán: 
Kl li,";! por 100 de los sueldos, asignaciones, retribuciones, gratificación 
ósnlnr ios quo disfruten: 
Primero. Los Directores, Gerentes, Consejeros, Administradores, Co-
mis ión mi os, Dele^iulos ó Representantes ún los l í i incos, Sociedades anóni -
mns. Montes de Pieitnd, Cajas de Ahorros y Corporaciones de todas cliiscs. 
Segundo. Los Administrudorcs. Unjo cualquier nombra ó concepto, de 
lincas, censos, foros ú otras rentas pertenecientes á cualquiera ciase de 
personas ó Corponicioncs. 
Se considern para este efecto como asignación ó retribución del Admi-
nistrador, cualquiera que sean los contrntos ó pactos celebrados entre par-
te s , el 5 por lou del importe l íquido de las rentas ó ingresos de l a Admi-
n i s t r H c i o n . 
Tercero. Los Administnidores habililiulos del Clero. Si p a r a el desempe-
ño do PU cargo tienen personas que les auxilien y comparten con ellos la 
retribución que les corresponde, contribuirán con arreglo á lo que cada uno 
pcrcibii. 
Cuarto. Los Habilitados ó apoderados de clases que perciban su haber 
del Estado, excepto los empleados que lo ¡-onn de sus respectivas depen-
dencins. 
Quinto. I.os licpre^entuntes de l a Compañín Arrendataria do Tabacos y 
los empleados ó dependientes de los mismos cnutribuiráu en la forma que 
deteriniiifi hi Keal orden de S de Diciembre de 1894. 
2. Pagarán el 3,4o por ICO: 
Los ompleudos de Bnueos, Sociedades anónimas , Montes de Piedad, Ca-
j a s de Ahorros, (Corporaciones de todas clases, casas de líniicu. de comer-
cio, grandes de l íspuña, t í tulos de Castilla y particulares, siempre que el 
sueldo, as ignación, etc., llegue ó exceda de l.oüü pesetas. 
2 bis. Pagarán el 2 por 100: 
Primero. Los actores dramáticos ó líricos. 
Segundo. Los artistas que en circos, teatros, p l a z a s de toros ó salones 
ejecuten trabajos g imnás t i cos , acrobáticos, ecuestres, de prest idigitación 
« otros semejantes. 
Tercero. Los toreros. 
Cuarto. Los pelotaris. 
Do las cuotas señaladas en el presenta epígrafe son responsables en 
primer término los empresarios. 
Cuando alguno de los individuos comprendidos c u e s t e epígrafe sea á 
l a vez empresario, se entenderá que disfruta como sueldo, para los efectos 
de la contribución, la cantidad que haya percibido en temporadas anterio-
res v en poblaciones análogas á la en que actúe. 
Los empresarios remitirán á la Administración de Hacienda relación 
jurada de los sueldos, asignaciones, retribuciones, gratiticaeioues ó sala-
rios de todos los que formen lu compañín, ü tin de que por d i c h a o f i c i n a se 
practique l a oportuna l iquidación, y exhibirán, siempre que se les exija, 
los contratos, nóminas y demás documentos en que consten las rotribucio-
nes que perciban. 
:i. Pagarán »,(Í0 por 100 de! importe total de sus contratos, ya se veri-
fiquen por concurso, subasta ó en cualquiera otra forma; 
